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ゲーテ『エグモント』の輻輳性と
解釈の可能性について













































































































































































































































































































































１）Johann Wolfgang Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. In: Goethes
Werke. Hamburger Ausgabe in 14 B nden. Bd.10．Christian Wegner Verlag. Hamburg
21960，S.176．以下本書からの引用は，本文中に HA10に続けて頁数のみを示す。
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den. Bd.4．Christian Wegner Verlag. Hamburg 51962，S.399．以下本書からの引用は，
本文中に HA4に続けて頁数のみを示す。
３）Friedrich Schiller: ber Egmont. In: Gesammelte Werke in f nf B nden. Bd.5．Sig-





６）Johann Peter Eckermann: Gespr che mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. In:
Johann Wolfgang Goethe. Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespr che. Bd.24．Artemis








ber die Komplexit t von Goethes
”
Egmont“




Dichtung und Wahrheit“ schrieb Goethe:
”
...und als Hauptfigur
[...] war mir Graf Egmont aufgefallen, dessen menschlich ritterliche Gr  e
mir am meisten behagte.“ Angesichts der letzten Szene des Dramas, wo die
Freiheit ihm einen Lorbeerkranz reicht, ist es unumstritten, dass Goethe den
Untergang Egmonts als einen heldischen Opfertod im holl ndischen
Befreiungskrieg schildert. In Wirklichkeit aber wird im Drama seine hel-
dische Gr  e gar nicht dargestellt, sondern er erscheint im Gegenteil als ein
naiver leichtsinniger J ngling, der in einer bedrohlichen Situation einfach
ein m  iges Leben f hrt. Goethe wollte in seinem Lebensabend in
”
Dichtung und Wahrheit“ die Konsequenz seines Dramenentwurfs plausie-
bel erscheinen lassen, indem er das Drama auf den Begriff des D monischen
bezog. Goethe scheint behaupten zu wollen, dass der scheinbare Wider-
spruch des Dramas dem D monischen zugeschrieben werden soll. Immerhin
wird mit dem D monischen in keiner Weise erkl rt, warum Egmont ohne
ein entsprechendes Verdienst ein Lorbeerkranz gereicht wird. Der Begriff,
der die Logik und die Vern nftigkeit transzendiert, kann keinen Wider-
spruch rechtfertigen, der sich in der Handlung logisch und vern nftig ergibt.
Aber es w re leichtfertig zu behaupten，
”
Egmont“ sei ein Fehlschlag.
Trotz der fragw rdigen Folgerichtigkeit des Werkes in seiner G nze beein-
     
drucken dessen einzelne gl nzende Teile. Die finstere Seite des modernen
Sozialsystems, die immer noch aktuell ist, deutet sich z. B. im Gespr ch
zwischen Vansen und dem Zimmermeister im vierten Aufzug an, wo geschil-
dert wird, wie durch die willk rliche Dichtung eines Inquisitors ein un-
bescholtener Mann zum Verbrecher gemacht wird. berall in diesem Drama
findet man diesen Scharfblick Goethes. Von besonderer Bedeutung ist die
Unterhaltung zwischen Egmont und Alba im vierten Aufzug. Darin setzen
sich die beiden ber die Ordnung aufgrund des k niglichen Prestiges und die
auf der b rgerlichen Selbst ndigkeit basierende Freiheit auseinander. Das
Thema ,Freiheit oder Ordnung?‘ ist sozusagen eine ewige Frage der
Menschheit und versch rft sich sp ter, bis zur u ersten Grenze gehend, in
der Geschichte des Inquisitors bei Dostojewski.
”
Egmont“ ist also in Hinsicht auf die Konsequenz ein gebrochenes
Meisterwerk, dessen brillante Teilst cke aber immer noch einen starken
Eindruck hinterlassen.
